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CENSO URBANO - RURAL ´82; ´92 Y 2002. 
POBLACION DEL AREA URBANA Y RURAL DEL 1982
EDADES Población Urbana Población Rural
0 a 4 años 167.246 296.734
5 a 9 años 135.921 260.144
10 a 14 años 144.009 232.170
15 a 19 años 156.727 177.828
20 a 24 años 138.661 153.132
25 a 29 años 112.089 122.133
30 a 34 años 87.348 94.725
35 a 39 años 71.522 79.311
40 a 44 años 61.191 70.523
45 a 49 años 45.846 53.843
50 a 54 años 47.568 54.918
55 a 59 años 34.743 39.362
60 a 64 años 29.176 33.789
65 a 69 años 23.105 23.997
70 a 74 años 17.425 18.149
75 a 79 años 11.246 11.699
80 a 84 años 6.687 6.869
85 a 89 años 2.833 2.809
90 años y más 2.002 2.350
TOTAL 1.295.345 1.734.485
En este cuadro vemos que la población rural es mayor a la urbana en el año 1982, pero ya en ese
entonces se hablaba de una migración del campo a la ciudad, en especial de los/as más jóvenes en
busca de oportunidades laborales. 
POBLACION DEL AREA URBANA Y RURAL DEL 1992
EDADES Población Urbana Población Rural
0 a 4 años 270.811 338.395
5 a 9 años 262.086 332.197
10 a 14 años 242.292 279.322
15 a 19 años 207.202 186.018
20 a 24 años 191.354 155.905
25 a 29 años 172.849 138.104
30 a 34 años 159.198 126.883
35 a 39 años 132.610 107.441
40 a 44 años 102.913 87.269
45 a 49 años 81.277 70.973
50 a 54 años 68.228 62.879
55 a 59 años 48.192 45.034
60 a 64 años 48.431 44.829
65 a 69 años 35.682 31.395
70 a 74 años 26.428 24.082
75 a 79 años 19.303 15.945
80 a 84 años 12.155 9.436
85 a 89 años 5.878 4.608
90 años y más 2.799 2.185
TOTAL 2.089.688 2.062.900
En el año 1992, el Censo Nacional revela que la población urbana supera por un poco mas de 70.000
personas  a  la  población  rural.  En  ese  año  se  registraron  siete  asesinatos  y dos  atentados  contra
dirigentes  campesinos.  Las  organizaciones  campesinas  denunciaban  que  la  migración  hacia  las
ciudades se debía sobre todo a la disminución de la calidad de vida en el campo. (Fuente: Informativo
Campesino Nº 50.Dic. 92) 
POBLACION DEL AREA URBANA Y RURAL DEL 2002
EDADES Población Urbana Población Rural
0 a 4 años 318.790 288.511
5 a 9 años 341.612 321.682
10 a 14 años 331.808 312.906
15 a 19 años 327.674 249.133
20 a 24 años 294.654 177.891
25 a 29 años 221.966 137.800
30 a 34 años 204.138 129.054
35 a 39 años 186.657 120.864
40 a 44 años 170.959 113.123
45 a 49 años 135.829 91.890
50 a 54 años 106.049 76.268
55 a 59 años 78.597 57.110
60 a 64 años 64.874 49.969
65 a 69 años 45.618 34.910
70 a 74 años 40.227 30.481
75 a 79 años 27.650 20.281
80 a 84 años 16.753 12.534
85 a 89 años 9.573 6.839
90 años y más 5.009 3.515
TOTAL 2.928.437 2.234.761
Para el año 2002, la tendencia del crecimiento poblacional de las zonas urbanas es clara, la población
de las ciudades supera en casi 700 mil personas a la rural. En ese año encontramos la información que
dice que en lo económico, el país pasó por uno de sus momentos más difíciles con un crecimiento
negativo del 2,2%, la inflación llegó al 14,6%. El déficit fiscal acumulado es cercano a los 500 mil
millones de guaraníes (71 millones de dólares aproximadamente al tipo de cambio actual), con lo cual
se demuestra que lo que se gasta -egreso- es muy superior a lo que ingresa. La deuda externa superó los
2.200  millones  de  dólares,  casi  cuatro  veces  la  reserva  monetaria  internacional,  que  está  en
aproximadamente 600 millones de dólares. En lo social, la pobreza ha aumentado considerablemente.
De una población total de 5.830.583 habitantes, la pobreza afecta a 1.900.000 personas -33,59% de la
población total- con situaciones extremas en las zonas rurales y en los cinturones de las ciudades. En
las zonas rurales, la pobreza afecta al 42 % en tanto que en las urbanas al 26,7%. Fuente: Informativo
Campesino Nº 171, Diciembre 2002. 

